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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В 
МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Метою даної роботи було проаналізувати особливості дистанційного 
навчання (ДН) студентів на клінічній кафедрі. Для виявлення переваг та недоліків 
ДН було проведене анонімне анкетування на платформі Moodle серед 56 
студентів VI року навчання медичного факультету, що завершили місячний 
електронний цикл “Невідкладної хірургії”. Для порівняння якості отриманих знань 
ми проаналізували результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 
2». Загальна лікарська підготовка» серед студентів основної групи, що пройшли 
ДН 2019/2020 роки та студентів групи порівняння, що навчалися за традиційними 
методиками на кафедрі 2018/2019 роки. Віртуальне освітнє середовище допомагає 
та підтримує медичну освіту, але не може повністю замінити традиційний 
навчальний процес.
К лю чові слова: дистанційного навчання, Moodle, ліцензійний іспит.
The purpose o f this work was to analyze the features o f distance learning (DL) o f 
students at the clinical department. To identify the advantages and disadvantages o f DL, 
an anonymous survey was conducted on the Moodle platform among 56 students o f the 
VI year o f medical university who completed the monthly electronic cycle "Emergency 
Surgery”. To compare the quality o f knowledge, we analyzed the results o f the licensing 
integrated exam «Step 2». General medical training" among students o f the main group 
who passed DL 2019/2020 and students o f the comparison group who studied according 
to traditional methods at the department in 2018/2019. A virtual learning environment 
helps and supports medical education, but cannot completely replace the traditional
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learning process.
Keywords: distance learning, M oodle, licensing exam.
Целью данной работ ы  было проанализировать особенности 
дистанционного обучения (ДО) студентов на клинической кафедре. Для выявления 
преимуществ и недостатков Д О  было проведено анонимное анкетирование на 
платформе M oodle среди 56 студентов VI года обучения медицинского 
факультета, завершивших месячный электронный цикл «Неотложной хирургии». 
Для сравнения качества полученных знаний мы проанализировали результаты  
сдачи лицензионного интегрированного экзамена «Крок 2». Общая врачебная 
подготовка» среди студентов основной группы, прошедших Д О  2019/2020 годах и 
студентов группы сравнения, которые учились по традиционным методикам на 
кафедре 2018/2019 годах. Виртуальная образовательная среда помогает и 
поддерж ивает медицинское образование, но не м ож ет  полностью заменить 
традиционный учебный процесс.
К лю чевы е слова: дистанционное обучение, Moodle, лицензионный экзамен.
Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень. Студент (учень) — це 
не посудина, яку потрібно наповнити знаннями, а факел, який потрібно запалити. 
Відомий давньогрецький вислів не втратив своєї актуальності протягом бурхливих 
епох, реформ галузі освіти і вищої школи, але з кожним десятиліттям викладач 
стикається з новими викликами. Сьогодні, ми зіткнулися з поколінням Z і 
труднощами як передати накопичений досвід, знання, поколінню з кліповим 
мисленням [3, с. 342], а для українських медичних закладів освіти ще одним 
викликом стала пандемія коронавірусної інфекції, що позбавила можливості 
проводити повноцінні традиційні практичні заняття на клінічних кафедрах (з 
оглядом, опитуванням пацієнтів «біля ліжка хворого»). Не дивлячись на 
багаторічну історію дистанційного навчання (ДН), від перших кроків у вигляді 
“стенограма Пітмена" до сучасних мультимодальних електроних платформ на 
зразок Moodle або iSpring [1, с. 186], залишається низка невирішених питань e- 
Leaming. Серед проблем дистанційної форми освіти в Україні можна виділити, як 
труднощі технічного характеру (доступ по мережі інтернет, проблеми технічного 
забезпечення для можливості проведення відеоконференцій), педагогічного 
спрямування (відсутність прямого контакту між викладачем та студентом, 
адекватність оцінки отриманих знань) [2, с. 116].
Формулювання завдання дослідження. Метою даної роботи було 
проаналізувати особливості ДН студентів на кафедрі хірургії. Перед нами були 
поставлені наступні завдання: виявити переваги та недоліки онлайн навчання на 
клінічній кафедрі з точки зору студента; оцінити та порівняти рівень отриманих 
знань в залежності від форми навчання; виявити найбільш ефективний тип 
навчання в умовах сьогодення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Для виявлення переваг та недоліків ДН було 
проведене анонімне анкетування на платформі Moodle серед 56 студентів VI року 
навчання (2019/2020) медичний факультет, що завершили місячний електронний 
цикл “Невідкладної хірургії” на клінічній кафедрі (основна група). За віком група 
респондентів мала наступний вигляд: студенти у віці 22 роки — 25 (44,6%); 23-25 
років — 26 (46,4%); старше 25 років — 5 (9%). За гендерною ознакою: хлопців — 
16 (28,6%), дівчат — 40 (71,4%). Серед учасників анкетування тільки 2 (3,6%)
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студентів мали раніше досвід дистанційного навчання у вигляді онлайн вебінарів. 
Серед недоліків ДН були виділені: погана якість інтернет зв’язку — 10 (17,9%) 
студентів, що пояснюється використанням мобільного інтернету (особливо в 
сільській місцевості), використанням застарілого програмного забезпечення; 
підвищена втома (порушення гостроти зору), зниження уваги — 6 (10,7%) 
студентів, що виникає через тривалі семінарські заняття до 6 годин; відсутність 
прямого контакту з викладачем або хворим — 20 (35,7%), що знижує якість 
навчання через зниження мотивації, неможливість опанувати практичні навички 
(перкусія, пальпація, аускультація) при хірургічній патології. По переваг ДН можна 
віднести: гарна візуалізація учбового матеріалу за допомогою відеофільмів, 
аудіофайлів, презентацій — 40 (71,4%) студентів; теоретичний матеріал зібраний в 
одному місці на електронному курсі — 29 (51,8%); можливість проходити 
тестування в асинхронному форматі навчання в будь-який зручний час в зручному 
місці — 18 (32,1%).
Для порівняння якості отриманих знань ми проаналізували результати 
складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Загальна лікарська 
підготовка» серед студентів, що пройшли ДН 2019/2020 роки - основна група (56 
студентів) та традиційне навчання (група порівняння, що також складалася з 56 
студентів), що навчалися на кафедрі 2018/2019 роки. Групи були репрезентативні 
за віком, гендерною ознакою, якісними показниками поточного контролю знань на 
кафедрі. Усі студенти обох груп склади «Крок 2», тобто набрали більше 60,5% 
правильних відповідей. У групі порівняння загальний середній бал склав 73,7%, а 
серед тестів за хірургічним профілем — 75,3%. У основній групі загальний 
середній бал склав 76,3%, а серед тестів за хірургічним профілем — 70,1%. 
Отримані результати свідчать про відсутність достовірної різниці в якості 
отриманих знань перевірених за допомогою тестового контролю «Крок 2». 
Комп'ютерні технології дозволяють нівелювати недоліки дистанційної освіти за 
рахунок збільшення частки самостійного освоєння матеріалу, можливості більш 
активної участі студентів при створенні глосарію, вікі, проходження уроків з 
елементами гри, заохочувальними балами. Кожен студент може варіювати темп і 
час навчання для освоєння асинхронної частини електронного курсу. Але навіть 
використання нових освітніх технологій в сучасному процесі навчання нового 
покоління має грунтуватися на застосуванні комплексного підходу з формуванням 
професійних компетенцій, що можливе лише при наявності «живого спілкування» з 
хворими, можливості роботи в симуляційних класах на тренажерах.
Висновки з цього дослідження та перспективи. ДН на клінічній кафедрі з 
застосіванням сервісу Moodle можливе. Серед основних недоліків треба виділити: 
погана якість інтернет зв’язку, підвищена втома через тривалі заняття у монітора 
комп'ютера, відсутність прямого контакту з викладачем або хворим, неможливість 
опанувати практичні навички при хірургічній патології. До переваг ДН належать: 
гарна візуалізація учбового матеріалу, теоретичний матеріал зібраний в одному 
місці на електронному курсі, можливість проходити тестування в асинхронному 
форматі навчання в будь-який зручний час в зручному місці. Зворотний зв'язок 
показує, що рівень знань студентів в залежності від форми навчання свідчить про 
відсутність достовірної різниці в якості отриманих знань перевірених за допомогою 
тестового контролю «Крок 2». Віртуальне освітнє середовище допомагає та 
підтримує медичну освіту, але не може повністю замінити традиційний навчальний 
процес, що потребує подальшого аналізу та розробки нових методик (програм)
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викладання особливо для студентів медичних закладів освіти.
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METHODOLOGICAL STRATEGIES FOR TEACHING GRAMMAR IN 
MEDICAL ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
У статті представлено досвід упровадж ення комплексного підходу в 
процесі формування граматичних навичок науково-педагогічних працівників і 
здобувачів ступеня доктора ф ілософії в медичних ЗВО. Авторами вироблена 
власна концепція викладу навчального матеріалу: візуалізація теоретичних 
аспектів, граматичні вправи, робот а з автентичними текстами, комунікативні 
завдання. Пропонований підхід апробовано при розробці підручника “M edical 
English fo r  Academ ic P u rposes” (2018), укладеного з урахуванням сучасних 
тенденцій інтернаціоналізації вищої школи, що передбачає підготовку фахівців, які 
працюватимуть в англомовному просторі сучасної науки й освіти.
К лю чові слова: фахова англійська мова, науково-педагогічні працівники, 
здобувачі ступеня доктора філософії.
The article presents the experience o f  implementing a comprehensive approach in 
the process o f  form ing the gram m atical skills in academic s ta ff and PhD students at 
medical universities. The authors have developed their own concept o f  presenting the 
training material: visualization o f  theoretical aspects, gram m ar exercises, working with 
authentic texts, communication tasks. The proposed  approach has been tested  in the 
development o f  the textbook “M edical English fo r  Academ ic Purposes ” (2018), which 
was written in the context o f  current trends in internationalised higher education, 
involving the training o f  specialists who w ill work in the modern English language 
educational and scientific environment.
Key words: English fo r  Professional Purposes, academic staff, PhD students.
В статье представлен опыт внедрения комплексного подхода в процессе 
формирования грамматических навыков научно-педагогических работников и 
соискателей степени докт ора философии в медицинских вузах. Авторами 
выработана собственная концепция изложения учебного материала: визуализация 
теоретических аспектов, грамматические упражнения, работ а с аутентичными 
текстами, коммуникативные задания. Предлагаемый подход апробирован при 
разработ ке учебника “M edical English fo r  Academ ic P u rposes” (2018), 
составленного с учет ом современных тенденций интернационализации высшей
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